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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Linking Quality terhadap Kepuasan pelanggan kartu Halo di Grapari
Telkomsel Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan Kartu Halo di kota Banda Aceh.
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 200 responden. Dengan metode Analisis  menggunakan Regresi Linear
Berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek fisik berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan pada Grapari Telkomsel di Banda Aceh, hubungan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan pada Grapari Telkomsel di Banda Aceh, kualitas reputasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
pada Grapari Telkomsel di Banda Aceh, kualitas jaringan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan kartu Halo di Banda
Aceh  dan aspek fisik , hubungan pelanggan, kualitas reputasi dan kualitas jaringan secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan pada Grapari Telkomsel di Banda Aceh.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Linking Quality on the Halo cardâ€™s customer Satisfaction in Grapari Telkomsel of
Banda Aceh. responden in this study are customers that use Halo cards in the city of Banda Aceh. In the research the sample
consisted of 200 respondents. The research method using multiple regression analysis with SPSS Version 20.0 program. The result
of this research shows that the physical aspect of significant effect on customer satisfaction in Grapari Telkomsel in Banda Aceh,
customer relationship significant affects customer satisfaction in Telkomsel Grapari in Banda Aceh, quality reputation significant
effect on customer satisfaction in Grapari Telkomsel in Banda Aceh, network quality significant affects customer satisfaction Halo
cards in Banda Aceh and physical aspects, customer relations, quality reputation and network quality jointly significant effect on
customer satisfaction in Telkomsel Grapari in Banda Aceh.
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